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NO NIM NAMA   MAHASISWA
N.Aktif N.TUGAS N.UTS N.UAS N N-
(  10%) (  25  % ) (  25  % ) ( 40 % ) RATA 2 HURUF
1 2003015004 lFFA  DWI  KURNIA 85 75 67 73 73.20 8
2 2003015010 lKRI ABDUNAZAR 85 90 74 86 83.90 A
3 2003015018 UHAMMAD AMMAR ZHAFRAN 85 90 65 82 80.05 A
4 2003015024 AHRUL AL-AMIN 85 75 38 53 57.95 C
5 2003015031 ANIA WULANDARl 85 85 78 70 77.25 8
6 2003015037 DWI ABDUL ROSYID 85 70 41 50 56.25 C
7 2003015045 AFIDZUN  ALIM 85 75 50 74 69.35 8
8 2003015052 YIFA  NUR ZAHIDAH 0 0 0 0 0.00 E
9 2003015059 MUHAMMAD  FITRA GHAZALY 85 85 77 73 78.20 8
10 2003015071 RGIA ARIANSYAH 85 85 35 69 66.10 C
11 2003015077 lMAS CAHY0  RAMADHAN 85 90 85 88 87.45 A
12 2003015089 ZZAHRATUL IANNAH 85 80 86 79 81.60 A
13 2003015096 lzKI  ADI  SAPUTRA 85 85 82 86 84.65 A
14 2003015102 ZAAZ AKHDAN  MUHADZDZAB 85 90 66 69 75.10 8
15 2003015108 AVALIANTO  DWI  RAMADHAN 85 85 61 79 76.60 8
16 2003015114 MUHAMMAD ZAYYID  MUBAROK 0 0 0 0 0.00 E
17 2003015122 RIAN  ARDIAN  TRIYULIANTO 85 75 67 63 69.20 8
18 2003015128 KHAIRUL  FADLl 85 85 69 86 81.40 A
19 2003015134 MMARA PUTRI  MAULA 85 80 55 73 71.45 8
20 2003015139 DHEKA ABDYA PRATAMA 85 90 48 43 60.20 C
21 2003015145 MELIYAWATl 85 95 93 95 93.50 A
22 2003015151 KHOFIFAH  HUMAEROH AZ ZAHRA 85 85 86 80 83.25 A
23 2003015157 UHAMMAD  IQBAL 85 90 98 88 90.70 A
24 2003015163 DIIYA BUDI  PRATAMA 85 80 59 70 71.25 8
25 20030] 5169 ADELA  NUMAH  KADENZA 85 80 91 82 84.05 A
26 2003015176 FINDA  IULIANA TOBING 85 80 64 75 74.50 8
27 2003015182 WAN VIRGIAWAN 85 70 62 71 69.90 8
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NO NIM NAMA   MAHASISWA
N.Aktif N.TUGAS N.UTS N.UAS N N.
(10%) ( 25  % ) ( 25  % ) ( 40 % ) RATA 2 HURUF
28 2003015188 FADEL MAULANA 85 85 67 76 76.90 8
29 2003015194 LFAN  NAUFAL RABBANY 85 90 56 66 71.40 8
30 2003015200 RIF  NUR  IMAN 85 70 45 48 56.45 C
31 2003015206 IRANA ALYSSA PUTRl 85 90 98 71 83.90 A
32 2003015218 lLVIA DAMAYANTI  SIMAMORA 85 85 73 81 80.40 A
33 2003015224 VIS TANTRA MUKTl 85 90 69 74 77.85 a
34 2003015230 ABILA AZZAHRA 85 85 80 81 82.15 A
35 2003015238 NOVA SATRIANI  FIRMANSYAH 85 0 35 47 36.05 E
36 2003019002 UHAMMAD  RIZKI  HARIYANDI 85 60 25 55 51.75 D
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